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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 193, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 
 
 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA,  no uso da atribuição que lhe é subdelegada pelo art. 2º, 
inciso XIII, da Portaria n.º 251, de 27 de maio de 2004, e em conformidade com o 
disposto no art. 73, da Lei n.º 8.666/93,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão de Recebimento de Bens referente ao contrato STJ nº 214/2005, deste 
Tribunal, cujo objeto consiste na aquisição de 70 impressoras com tecnologia de 
impressão a laser em cores, na forma a seguir: 
Presidente:NELSON ALVES DOS SANTOS NETO, matrícula S020413; 
Membros: EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, 
matrícula S037456; 
  LUIZ ANÍSIO VIEIRA BATITUCCI, matrícula S037553; 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
  
MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 23 dez. 2005. 
